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臨行過會情況 (本報攝） 
平、公開和公正•大家需要反思慣常的做法是否正確•是否有另一些方式處理 
加入鼸行為嶺南學生爭取更大福利 
臨行主席陳啟聰（下稱陳）坦言•最初加入臨行是因為有感幹事會連續缺莊兩 
年•並且希望盡學生的責任，為同學爭取更多應有的福利•這亦是整個臨行其中一 
個共同理念。陳憶述當日有感於臨行招募海報而出席組莊大會•驚訝當時不僅有各 
年級學生•更有不少副學士學生•而大家對於為同學服務的熱誠亦使他大為感動。 
曽考慮改選幹事會•但可行性不大 
臨行一旦循公投途徑參選幹事會•將會獲得更多權力和自由•但他們堅持原 
意。陳表示自己和莊內數位成員曾考慮角逐幹事會，但由於其餘部份成員意志堅 
定•加上組莊時間倉猝及工作繁重而最終放棄。據陳所述•臨行最初只有九位成 
員•直至過會前一個星期•忽然增加了六人，才湊成十五人•符合組織幹事會最少 
十二位成員的要求•組莊時間緊迫。而且•假如參選幹事會，選舉結果要待四月公 
佈•至暑假才真正投入工作•所以放棄改選幹事會的念頭•寧願爭取時間做更多實 
際的工作。 
代會以暗栗形式投栗前候選財政不獲通遏 
代表會投票通過前候選財政（翁綺夏）時•有代表會成員提出以喑票形式通 
過•及後在休會期間•有人指出喑票制度對候選人存在不公•因為代表會成員是代 
表各系會、屬會發表意見•他們的投票意向須要向會眾交待•最後代表會把喑票公 
開。對此事•陳表示•自己需要負上責任。當初未有反對用喑票形式通過•是為了 
莊員的利益•不希望影響與代表會的關係。然而•站在會眾的角度•喑票不代表公 
對於翁未被通過•有人認為是因態度問題。陳對翁未被通過一事來看•感到十分可 
惜。陳和翁在籌組臨行的這段日子•翁綺夏的工作能力沒有問題。她修讀會計•希望透 
過會計知識幫助臨行。陳表示若果只憑態度問題而否決翁•當中存在著不公平。陳認為 
個人觀感是很主觀•不應該當時當刻便否決一個人的工作能力。他續稱•如果當時挺身 
而出反對以暗票形式投票•結果可能會改變。對此•陳十分自責。 
部份庄貝退選在過程中留窻圓學士聲啻 
原本有十五人參選臨行•到最後只剩下十人，對於召集人石秋新、翁和三位副學士 
莊員退選•陳表示對工作上有一定影響。最初計劃要做的事情•現在變得不可行。陳表 
示•過會前他們曾經商討•若果有人退選•他會尊重莊員的決定。當初他沒有估計有多 
少莊員會離開，直至他們正式過會•才知道有部份莊員退出•他形容當時的心情彷彿 
「正在流血」。現時面對的難關是如何幫助莊員重拾熱誠和團結大家•對於部份莊員退 
選•大家需要時間適應》 
雖然為莊員退選感到可惜•但過程中•陳學習到留意副學士同學的聲音。部份來自 
副學士的莊員（已退選）很熱心•但因為未能做到所想的事•所以決定退選。事後陳亦主 
動了解事件•當日過會時•副學士莊員提到學生會為副學士同學所做的不多•例如很少 
在新教學大樓張貼海報•而代表會某成員以輕挑的態度回應：「其實學生會也不是張貼 
很多海報出來。」陳認為無論站在代表會或是學士的角度•也不應持有這種態度。 
雖然代表會與臨行在過會當日曾針鋒相對•但陳對於未來的合作仍抱持正面態 
度•相信雙方會合作愉快。 
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行成功上任 
主席笑中有淚 
嶺 南大學學生會臨時行政委員會（下稱臨行）終於在本年度三月十一曰獲代表 會委任•該會甶十位成員組成。主席陳啟聰（下稱陳）認為能夠為同學服務• 
十分高興。然而•對於部份莊員退選或不獲通過，令臨行未能「同上同落」•陳表 
現得笑中有淚。 
文/余雲嬌、鍾雪兒 
經上屆代表會兩度舉辦「傾莊」活動後•選舉委員會仍未接獲任何幹事會的候選 
內閣提名•令同學擔心本屆代表會需要再度接管幹事會職務。另一邊廂•臨行籌組 
進行得如火如荼•最終甶代表會在三月份第二次常務會議中通過•其中主席、秘書 
等職位獲一致通過。.根據會章•該會甶代表會賦予其職權•需直接向代表會負責• 
執行學生會必須的行政工作、對外聯絡及代表會所指定的工作。 
前舞蹈學會幹事失職遭解散 
有關舞蹈學會幹事會譴青車芎 
g大學學生會代表會屬會事務委員會就： 
矿繼逾期向本會遞交中期報告後，再次逾 
Wr诵、：思r£n 一银恭 n zrr — /^论知“然 
舞蹈學會遭解散後•在民主牆發起簽名運動希望復會未 
能成功•今屆代會表已答應協助籌辦Mass Dance。然 
而•上屆代表會監察能力備受質疑...(詳情R3) 
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學 ? 生會幹事會連續兩屆出缺•對學生會的持續發展造成 定負面影響•更一度出現承傳危機•擔心幹事會會 
因為沒有接任團隊而從此流失。現時臨時行政委員會（下 
稱臨行）的產生暫且舒緩了學生會的承傳危機•來年新生 
了解幹事會的途徑或可相對增加•可望為下一屆成立幹事 
會奠下基礎。不過•值得留意的是臨行的產生方法及其運 
作均有別於幹事會，不可以一概而論。 
文/江鼎立 
非獨立機關 
臨行並不屬於學生會的三支中央莊（代表會、幹事 
會、編輯委員會）。根據學生會會章13.2 •臨行為代表 
會屬下委員會•直接向代表會負責。同時會章13.4.4亦列 
明•一切對外言論及行動均須先知會代表會主席。由此可 
見臨行是完全隸屬於代表會•一切需聽從代表會的意見才 
可辦事•在職務上會失去一定自甶度。 
沒有民意基礎欠缺代表性 
根據學生會會章13.5.1列明•臨行不是透過全校普選 
產生•而是於幹事會出缺時由該屆代表會委任而成立。臨 
行不是真正甶學生授權，沒有實際的民意基礎•即使有權 
代表學生會出席各項校務會議上並發表意見，但實質代表 
性不高》據代表會消息透露•今年的各項校務會議•都屬 
丨代表會成員出席。 
I 
搴畲 
在校董會及諮議會上沒有投票權 
根據學校的內部守則（ L i n g n a n U n i v e r s i t y 
Ordinance ) 9(h)及12(h)規定.學生會幹事會會長是該等 
會議的當然學生代表.在另一內部守則(Lingnan University 
Statutes 4) 4.8.4中亦列明.只有幹事會會長才擁有在校董 
會的投票權•然而觀察員是沒有的。去屆幹事會出缺後• 
上屆代表會主席鄧啟麟便爭取以觀察員身份•參與校董會 
及諮議會議•據悉今屆代表會主席林耀華亦會接任觀察員 
的職責。會議上校方雖能給予學生代表足夠表達意見的空 
間•可惜若議程遇到需要投票表決的時候•學生代表便會 
因守則所限而沒有投票權•顯得較為吃虧。 
非內閣制 
事實上•臨行不是甶一個正式內閣而成，因此它不可 
以稱為一支「莊」。臨行的產生方法是採用代表會委任 
制•在會章中亦只列明臨行委員會成員最少需要三人，包 
括主席、財政、秘書。其權力方面則平衡於代表會的六個 
常設委員會如選舉委員會。 
臨行確可以分擔部分幹事會的職責，然而幹事會連續 
兩屆出缺，實在是全體嶺南學生值得關注及憂心的問題• 
原因並不單是影響學生會形象或不能迎合所謂「全民皆 
莊」的現象，更深層的原因是減少學生參與學校行政決策 
的機會•學生會的功能亦因此不能完全發揮。 
胶 董 督 與 諮 議 督 0 
校董會(Counci l )與諮議會 (Cou r t ) 
是 校 內 兩 大 行 政 會 議 。 校 董 會 主 要 討 論 學 校 
的 發 展 方 針 及 人 事 調 動 的 問 題 • 多 涉 及 重 大 
議 案 • 例 如 本 學 年 新 任 命 的 副 校 長 亦 必 需 經 
校 董 會 通 過 。 而 諮 議 會 則 負 責 處 理 一 切 對 校 
務 會 議 的 諮 詢 事 宜 • 有 監 察 各 校 內 會 議 的 作 
用 ° 
校 董 會 及 諮 議 會 一 般 每 年 都 需 要 召 開 四 
次 • 另 外 據 校 方 表 示 • 兩 會 的 會 議 議 程 及 會 
議 紀 錄 都 不 會 主 動 向 學 生 公 佈 • 但 當 有 特 別 
的 決 案 時 會 透 過 電 郵 向 學 生 公 佈 ， 並 考 慮 日 
後 會 制 定 會 議 紀 錄 摘 要 ， 以 便 學 生 有 需 要 時 
查閱。 
當 會 議 議 程 討 論 到 一 些 涉 及 私 隱 問 題 如 
人 事 調 動 及 處 理 上 訴 問 題 時 ， 學 生 代 表 可 能 
會 涉 及 利 益 衝 突 而 需 要 避 席 • 有 關 的 內 容 亦 
因 此 成 為 學 校 的 「 機 密 文 件 」 • 學 生 代 表 
( 不 論 是 當 然 代 表 或 觀 察 員 ） 不 可 査 閱 ° 
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這兩張便是秋新在召集莊員期間，在校內及社區學院 
範圍內所張貼的宣傳海報。 （本報攝） 
• 
在參與諮詢之前•臨行團隊的準備工作如同正式上莊 
一樣•已經擬定好年度計劃書、財政計劃書等•並有明 
確的分工。秋新認為：「我們沒有民意的基礎•但是我們 
有熱誠•為上臨行莊而做好準備》」不過•可能代表會 
與臨行之間的理念不同•在會中雙方曾擦出激烈火花。 
秋新略帶不滿的說：「他們的說話有點過分•態度盛氣凌 
人•而且對臨行有誤解,他們（代表會）一度強迫我們參 
選幹事會•同時有人突然說『到最後有人會被投走』•這 
些都是我們沒有預計的•我們命名為『關注臨行團隊』 
是因為我們一開始是同上同落•若最後缺少了任何一位 
莊員•不但影響莊內士氣•更與我們當初上莊的理念不 
同，這些說話一下子動搖了其他臨行莊員上莊的決心• 
臨時行政委員會召集人石秋新 （本報攝) 
會議上感覺到熱誠被質疑 
_組了一個多月的臨時行政委員會（下稱臨行）•在三 
冑月十一日經代表會在常務會議中正式通過。該次常務 
會議上•議程包括臨行諮詢及討論其組成事宜等•部分上 
屆代表會成員及十五名臨行候選人均為列席者•然而•經 
數小時的諮詢後•只有十名臨行候選人成功獲得通過•其 
中臨行核心召集人兼候選臨行委員的石秋新同學疑因不滿 
某些代表會成員態度不友善•突然在會上中途離席•以示 
抗議。就此本會特意找石秋新同學了解事情。 
文/江鼎立 
組臨行目的是分擔代表會職務服務學生 
在校內廣貼宣傳海報•以「十萬火急」、「SU始終 
有您」為招莊口號的臨行召集人石秋新（秋新）表示•代表 
會要兼任幹事會工作是十分不合理的事，幹事會的工作是 
需要人去繼承的•作為一個學生應在這危急關頭去承擔責 
任•幫助其他學生•於是他以一個月內招攬八個莊員為目 
標•但想不到最後有十五人參與。有指為何不以幹事會之 
名而招攬莊員_秋新指出：「學生會的招莊活動宣傳嚴重 
不足•另外傾莊大會亦不能有效地鼓勵學生擔任學生會職 
務•最終亦促使學生會最後的招莊活動仍沒有人參與，所 
以另有組織臨行的念頭。」 
是不公道的做法。」另一方面•他覺得代表會不能夠單單 
用幾條問題而斷定同學的能力。「為何代表會不欣賞同學 
的付出•反而質疑同學背後旳理念•最後換來更多的不信 
任？」他說。雖然臨行最後R有十人能成功上莊•但仍無 
奈地表示接受•他認為因為服務同學比一切更重要•而且 
能夠成功籌組臨行•已達到預期目標•完成他的使命。 
沒有選舉的準備 
他更謂：「我們不是逃避選舉•只是沒有足夠時間為選 
舉做準備。」他坦言嶺南學生對選舉的參與度甚低•亦指 
出選舉是民主社會中旳必需的，然而很多時一個成功旳選 
舉是不能夠輕易在現實中出現•一切需要循序漸進•成立 
臨行的目的就是希望以不同方法鼓勵同學主動參與選舉事 
務•好像用一些「軟方法」如透過組爸組媽的引導來增加 
學生的投票意欲等。 
諮詢會質素應提升 
此外•他認為現時大部分的諮詢會都流於表面•有 
時甚至有語言暴力情況出現，這些暴力不是指粗言穢 
語•而是壟斷性的語言暴力•這些語言暴力有時會扭曲 
了被諮詢者的原意。他表示：「一個理想的諮詢會應該 
能夠尊重不同的理念•並包容不同的價值觀•這樣才有 
思^^ °」 
新任臨行人數突碱 
召集人諮詢會上愤然齦摩 
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CAMPUS QLOM) 88 校肉版一错跃喪 
前舞蹈學會幹事失職遭觯散系任代表會監察能办惹質疑 
一 零 零 八 至 二 零 零 九 年 度 舞 蹈 學 會 幹 事 會 經 勸 喻 及 警 告 後 ， 仍 未 繳 交 全 
一 年 活 動 報 告 及 全 年 財 政 報 吿 ， 以 及 在 未 有 申 諝 及 批 准 下 ， 無 故 缺 席 屬 
會事務委員會的過會程序，根據學生會會章11.3.5所示，「須於每屆提交 
職員名單、會章、全年工作計劃及全年財政預算、全年工作報告及全年財 
政報告予幹事會存檔及註冊》如有任何變動，須即時向嶺南大學學生會幹 
事會報告。」舞蹈學會違反上述會章，故代表會依會章12.1所定：「所有 
會員及騮下團體須遵守本會會章、附則及任何規條。若會員有違會章或損 
害本會利益、名聲或地位時，將受本會懲治」，於本年二月二十三日一致 
通過對二零零八年至二零零九年度舞蹈學會不信任議案及罷免舞蹈學會是 
屆幹事會所有成員職務，並即時除去該會會籍，禁止舉行一切活動，凍結 
其資產一年。 
文/曾惠蓮、陳安怡 
六萬元存款去向不明前任代表會一年來毫不知情 
前代表會於離任前處理年度末過會事宜，揭發前舞蹈學會因行政失當而出現 
嚴重的財政問題。前舞蹈學會因全年沒有遞交任何活動報吿而未能成功獲得學生 
服務處的活動資助，其財政報吿中絕大部分活動亦沒有交代收入，以及銀行存款 
由一年前六萬多元到一年後只剩下二十八元，被指有掏空公款之嫌。有指前代表 
會無法勝任監察角色，其監察能力與效率備受質疑，而繳交會費的嶺南大學學生 
亦無法得到良好保障。 
現任代表會政治意識不足前舞蹈學會拒絕承擔責任 
事發後，現任代表會於民主牆發表聲明，指前觀察委員會已裁定前舞蹈 
學會上訴不成功，而現任代表會無權推翻該決定。有指這聲明令人感到現任 
代表會敷衍塞責，漠視前屆尚未解決之問題，政治意識欠奉，其解釋猶如割 
裂兩任代表會的承繼權，迴避重新審視上屆決定的權力。 
另外，嶺南大學主張「全民皆莊」，每位學生都享有組莊及成為各學會 
幹事的權利。然而，權利與義務並存，前舞蹈學會成員既然選舉成為屬會幹 
事，就應該承擔責任，繳交全年活動報吿和全年財政報吿，以及出席屬會事 
務委員會的過會程序，乃基本的職責。而前舞蹈學會未能履行有關義務，缺 
乏責任心，未能向全校學生交代。 
嶺南學生就此事發表意見 
此事曝光後，民主牆出現了少見的熱鬧。先有前舞蹈學會成員舉行簽名 
運動以求復會，並為其學會辯解的大字報。有不少同學就此事於民主牆表達 
意見，批評及諷刺前代表會和前舞蹈學會的文章陸續發表，後來甚至有人公 
開指責現任代表會的處事失當等等，引來全校的關注。 
^BIX 
資 訊科技服務中心（下稱ITSC )計劃於今年七月二十八曰全面 更改現有的教職員和學生電郵地址•以區分不同的使用者身 
份。此計劃隨即受到部分學生質疑•批評校方處理手法欠缺透明 
度•並憂慮轉變後將為日常帶來不便。ITSC否認，稱是因為在推出 
計劃的過程中•解釋不足•以致產生誤解。 
文/余雲嬌、羅英慈 
I T S C 於三月十七日•透過電郵通知學生將更換現有的學生電郵 
地址。從七月二十八日起•原有的學生電郵地址將由 [ U s e m a m e ] @ 
LN.edu.hk 改為 [Use rname ]@s tudenUN .edu . hk ；而學生畢業後 .電 
郵地址則會自動改為 [Username]@alumnLLN.edu .hk .以供離校後繼續 
使用 。 
計劃引起部份學生不滿 
電郵發放翌日•便有學生在民主牆上表達不滿。該名學生批評校方於 
是次事件上欠缺透明度和諮詢•指出校方在推出新計劃前•並沒有諮詢 
學生的意見•漠視學生的聲音。另外，該名學生亦憂慮電郵更改後會帶 
來不便•如學生組織會因為是次計劃而需要重印卡片。 
ITSC強調計劃以學生為本 
願意聆聽學生意見 
I TSC就此事作出回應。 I T顧客服 
務經理何榮解釋整項計劃內容尚未落 
實•故有商榷的餘地。是次計劃有 
一年試用期•期間學生可以透 
過電郵、民主牆等向 I TSC提出個人意 
見•而 I TSC亦考慮在未來進行意見調 
査》對於學生的意見，何先生表示校 
方會慎重考慮及作出改善。 
學生於民主牆表達不滿 (本報攝） 
在試用期內•學生可同時使用新舊兩個電郵地址•所以不會造成太大 
影響。至於試用期後是否仍可共用兩個電郵地址•何先生稱要視乎學生 
的意見。他又解釋在電郵地址上將教職員及學生區分開•是參考其他院 
校的做法•目的是讓學生服務中心及外間機構等辨別使用者身份•以便 
更有效分流發放電郵給學生。 
宿分地匾分毎年作調蹵 
學 生服務中心（SSC )每年調整宿舍地區分。在07-08學年• 一些地 區分如西貢彩健•皆作出調整。此調整目的是因地區分末能有效反 
映同學居住情況，而作出更新。地區分按區議會最新選區劃分•有些地 
區劃分很仔細如黃大仙和觀塘•有些地區以大面積來劃分如沙打（沙頭 
角和打鼓嶺）為24分•按SSC網頁09-10年度地區分數顯示•沙打區的 
地區分以括號引著Appeal (上訴）•表示仍末就地區分作出調整•當中 
存在問題。 
文/鍾雪兒 
學生服務主任鍾卓烽先生稱•學校因為人手所限•難以為全校宿生修正 
地區分•未能考證每個同學實際的乘車時間•宿生需主動聯絡SSC •反映其實 
際情況。例如曾有住在西貢偏遠地區的宿生•地區分卻跟西貢市中心相若•未 
能如實反映宿生實際情況•宿生可就有關問題提出上訴• SSC會根據情況酌情 
處理。然而，據資料顯示•在 0 7 - 0 8年度， 8 3宗上訴個案•只有1 4宗上訴成 
功 ° 
SSC透過宿生會諮詢所有宿生•諮詢期為期兩星期，若宿生對宿分有任何 
問題•或未能反映同學在居住地區遇到的實際情況•如車程時間不符合地區分 
比例•宿生會便收集同學的意見•連同SSC開會商討•再跟進個別宿生的需要 
而調整地區分。鍾先生稱• SSC透過學生會及宿生會諮詢宿生有關意見後•再 
向有關宿生解釋地區分的安排•並就意見調整地區分。地區分是按所乘搭的交 
通工具•轉乘和步行時間計算•而未有包括等候交通工具的時間。 
宿生需要在上訢期內，在居住地方附近的環境拍照•證明住所「距離車站 
遙遠」或「到達需時甚久」• SSC在上訴期接納同學申請’再按個別情況把地 
區分重新調整。SSC沒有把此標準明確公佈出來•單是靠相片判斷地區和交通 
工具的距離。地區分表每年作更新，但仍未切合同學需要•欠缺透明度。 
校方與學生溝通不足學生反對後始作澄清 
事實上， I T SC在首次發電郵通知學生時，並沒有提及新電郵的試用期•直至 
民主牆上出現反對聲音後•才提到有關的安排。對此•何先生就未能於第一次的 
電郵通知中詳細列明整項計劃安排•以致造成誤會，深表遺憾•並承諾日後會增 
設更有效的溝通渠道。 
§ 歡迎傳閱 地址：屯門青山公路8號嶺南大學康樂樓2樓208室 電郵地址：supress@ln.edu.hk 版權所有’不得翻印 第八十八期嶺暉 
「教學型大學」的宿命 
文/路人甲乙秋色 
大學的分類有很多•如以科技為主的科大、以文科為本的浸大、以多元學科為主的中大、 
以博雅教育為主的嶺大。但我們還有一個分類一「研究型大學-教學型大學」•.而嶺南，作 
為一所大學•是被標籤為以「教學」為主的。 
於是•我們有了作為一所「教學型大學」的宿命•以致嶺南的知名度及排名一直不能長 
足”須知道•研究成果是一所大學排名的重要參考•一旦被當成「教學型大學」，在資助上可 
謂無法翻身•要力爭上游•更是乏力。 
以教院為例•這所學院一直爭取正名為大學•卻往往被標籤成「教學型」及「單學科」而 
被忽視其在教育範疇上的教育成就•不回應其正名的訴求。這教資會所給予的標籤的威力•在 
於可以一方面要求教院擺脫單學科的做法•一方面又以其為「單學科學院」為由不給予資源發 
展。近年•有不少教育學士學位的分配便甶教院轉到其他大學的教育雙學位學士課程，顯示教 
資會對教院的重視程度。 
回到嶺南•「教學型大學」的標籤也是一個束縛。教資會一方面可以以此標籤不給予研究 
資源•一方面又限制了嶺南的研究發展。然而•作為一所大學•教學固然重要•難道研究就不 
重要？這些標籤只會造成惡性循環•「研究型大學」如中大、港大可享有大量研究資源發展學 
科，嶺南卻只能繼續「教學」下去•長久而言•不僅對嶺南不公•更使整體的大學發展生態失 
衡° 
難道嶺南真的要接受這「教學型」的宿命？難道我們不需要爭取更多？ 
循環論證 
文/断南 
大學的知名度及排名•往往以其研究成果作參考。本校在學系的多元程度上處於劣勢，在 
研究上縱有成果仍未得到廣泛認同•故此獲得捐款津貼比同類大學少。 
校方以研究成果不充裕為甶•消極爭取研究生學額•消極拓展本校硏究範籌，斷送本校獲 
得更多人才及資金的機會•實在難辭其咎。以資源不足為理甶•拒絕開拓新的研究領域•只會 
形成貧者越貧的惡性循環。 
教學型大學的成果要在數十年以至百年方有美果•研究型大學則歷十多年而成器。校方選 
擇了循序漸進的道路•自有可取之處•然而研究水平低落，實在難以吸引新生入學•茲事體 
大，不得不正視。若一面固步自封•令本校的研究前景暗淡•另一面以此為理由•為其錯誤的 
發展方針作辯護；如廝循環論證•自圓其說•徒有害於本校之學術發展•白白花費香港投放於 
教育旳人力資源•可謂因小失大。 
承傳 
文/私 
故事開始•舞台上的紅色幔帳升起。 
或許因為突然熱血、或許因為想學什麼、或許兩者的成份都帶一點，在一片反對聲音之中•我 
決定跑上幹事會的路。可惜天下無不散之筵席•這場宴會來得快也去得快。十一月某天點擊電 
郵•看見熟悉的名字•你我她他，一句句原因道出一個消息•隔天它們消失於頁面》 
嶺南的素色行事曆翻到一月•三十五個方格一個觸目的黑色圈圈•隱形的字記著重要日子•在 
那之上•我看見轉機。 
那天、那房間•其實我想舉手跟大家說要退出。 
人數太少•職位分配也是一個問題。事情的發生•每一個人都需要負責•為什麼這責任偏偏得 
由我來負？ 
可會議上那男生讓我自私不得•一字一句鏗鏘有力•彷彿在要我別逃避那關鍵問題一傳承。 
我知道•當第四十屆的上莊畢業後•這個校園裡便沒有人知道幹事會如何運作。 
我知道•結局或許會是一個永遠消失的幹事會•和一個代表無限忙碌的代表會》 
我知道的只有簡短的這兩句•但亂掉了的學生會的架構花的不止兩句。 
大概問題已經得到了最完美的答案：每一件事情都需要一個開始•才會有之後的出現。 
於是，我留下來了。 
就當是幫忙。若最後還是沒有人願意走出來•那我也能說一句「盡力了」•安心地走。 
代表會替我們過會的那個夜晚•相同的房間•我看見一起努力過的十五位。現在的臨行是熟悉 
的十張臉：秋新走了•也有幾位成員離開•帶著自己的原因。 
深夜的某一刻，我曾經想過•甶十五人組成的我們•缺少任何一人也不是原本的我們•就算只 
有一人離開，我也不會繼續o 
走下去•是因為看見一'i固‘人的堅持、因為相信臨行需要更多意志堅定的人才能真正組成、因為 
曾經跟自己承諾「幫忙幫到底」。 
三月十八那天•我再一次在電郵看見自己的名字。 
那是•最後的我們》 
我不知道這次走臨行的路能做上多少事、幫上多少忙，但最少我可以告訴他們自己的經歷；我 
可以充當橋樑•在下莊出現的時候•為他們聯絡那群曾經幫我們很多很多、見面時卻總忘了說 
厂謝謝 j的上莊° 
我知道，只有這些並不足夠•但仍是那句一 
我,盡力而為° 
Mh匕文題目為編者所加 
不平凡的大學生意識 
文/納言 
大學是一個讓學生能夠學習自律的地方•使學生能夠獲得更大的自由 
度。很可惜近日看到民主牆上的指責，實在對代表會的行為感到失望。 
會議期間進食根本就是不尊重會議的表現。筆者不見得有立法會議員 
會公然在會議期間進食，而代表會成員卻唱反調，肆無忌憚在會上開餐• 
相信會眾看到他們的食相•無不感到難堪。如是者•即是下次有數十名會 
眾帶著飯盒在會上開餐•亦理應不會受到阻撓•但這是不成文規定。此事 
中代會成員的紀律意識真是弱得很•與其在會議期間偷食•何不利用休會 
時間來吃個痛快》請別忘記這是常務會議•代表會旳所作所為是要向全體 
學生交待•請代會成員別把例會時的陋習帶到常會上吧！ 
另外•諮詢大會的時間又是值得深思的地方。據聞臨行的諮詢議程長 
達四、五個小時•有些屬會系會諮詢會更需要通宵達旦。暫且不評論諮詢 
會的質素•但是諮詢會時間之久實在使人感到不安•筆者不是否定諮詢 
會•可是實在不明白通宵的意義何在，難度就是為了滿足一班人撐下去的 
那種快慰感覺？假若那候選主席本來身子虛弱，不能接受如斯對待•難道 
就會認定那個人體力不佳而沒有當主席的能力？究竟為何要學生忍受通宵 
之苦？ 
根本上，學生要求一種有規律的生活沒有甚麼大問題•現今大學生追 
求捱夜的能力•卻忽視有系統的生活及時間管理方式•本是大學生的問 
題，惟現今大學生卻追求這種日夜顛倒的生活，硬將自己的生理時鐘推遲 
三小時•實行夜睡午起。代會常務會議那天•前舞蹈學會成員便等待到深 
夜•可是•假設當日真的有會眾對議程感興趣並欲前來列席•難道他們亦 
要通宵等待該議程的開始嗎？龐大如立法會各樣的諮詢大會•時間是有規 
律且有效率的，且甚少出現通宵情況。誠然•有些學生根本不在乎諮詢會 
時間的長短，甚至為諮詢而諮詢•有關方面亦可能沒有意識去改變它。其 
實若有需要，諮詢會也可以分多日進行•減輕學生精神負擔之餘會議亦可 
能更有成效。 
若學生不能自律，即使再給更大旳自由度•亦會隨之繼續墮落•沒有 
紀律的團隊•做事亦不會有效率•本屆代表會仍然需要嶺南學生的鞭策， 
而同時大學生對諮詢會的意識形態•也實在有點偏差。 
從幹事會到臨行 
文/關 
容許我說•學生會一一在很多嶺南同學中都是一個不明組織。他們舉 
辦什麼活動•在哪方面能為學生服務•大家都總會搖頭。聽得最多一句就 
是，它代表燃燒GPA。但二零零八年十月開始，我們開始關注到幹事會的 
存在。因為在那個大起大落的夏天中•我學到的是機會必須甶自己爭取。 
然後，在AM209 •我認識了幾個上莊和有意選幹事會的她們。可惜單 
靠熱誠是不夠的•當它們減退•最後無疾而終。欠缺經驗和士氣團結力量 
的結果•大家有目共睹。上了這一課•我們各自向自己的目標忙碌•這似 
乎理所當然。以為放下了，接到再招莊的電話我不得不再思量。帶點灰心 
的再到AM209 •隨著新人物出現而打了強心針。 
再出發•今次換了「臨行」的之名。從《十萬火急》到《SU始終有 
你》•正如他說•我們創造了一個奇蹟。陌生的電話接連響起•讓關注臨 
行團隊從一開始戰戰兢兢的四人•發展至核心九人。最高峰的人數’是一 
行十六人。可惜離離合合•彷彿是必然。最終•留下來組臨行的只有十 
人。認同理念必須一致才能有效率地辦事•所以請尊重每一位的意願。 
我們應該都清楚•站出來選舉•成為有學生一票支持的幹事會是最理 
想的•客觀條件卻不容許。從來我們聽到很多支持•努力加油•但願意站 
出來的人真的太少。衷心希望•我們來年能把嶺南學生會的形成一點點地 
清晰化。 
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.南最近有一個非正式的「屬會一一「摺友會」。 
摺友會」？覺仔聽聞這個「摺友會」的會員多達 
一百多人。經覺仔的明査暗訪下，終於找到「摺友會」 
的最高負責人一摺友會主席•為我們解構這個神秘組 
織。 
文/張彩雲 
覺 =覺仔 T C W =摺友會主席美=摺友會內務副主 
席 
覺：TCW，「摺友會」是何時成立的？為甚麼會成立 
呢？你們的宗旨是甚麼呢？ 
TCW ：咍•不要那麼認真地訪問我啊！真的很「搞笑 
最近也常常有人很認真地問我這個問題•我們真的不是甚 
麼屬會。只是我們三個人在富泰村的麥當勞閑聊時•無意 
中提到要設計一件「TEE」•然後不知怎的•成立了這個 
「摺友會」。如果真的要說一個日子•那應該是在去年 
十月十二日。至於宗旨嘛•一個字一「摺」。 
覺：「摺」？那麼你們的全年活動呢？ 
TCW:都是「摺」。 
美：有摺紙啦！摺飛機啦！凡有關「摺」的活動•都有機 
會舉行。咍咍！開玩笑啦！我們又不是正式的屬會•不會 
舉辦甚麼活動。出「會TEE」•已經很足夠了。 
有發� 
|作主題。後來•在某^"•天•請了校內 
老師為我們寫了「摺友會」三彳@字•我們抱 
著玩的心態以及不會傷害人為前提•加上我們又不 
是正式的屬會•不用顧慮太多•於是•便下定決心 
去製作這件衫。 
覺：你們的「會TEE」很受歡迎呢！當初的 
設計是誰想出來的？誦 
覺：你說你們的宗旨是「摺 
是不是違反了你們的宗旨呢 
但你們又推出「會TEE. 
TCW ：其實我們真的沒有打算成立這個「屬會」•「摺友 
會」只是無意中成立的。至於出「會TEE」的事•真是機緣 
巧合。我們是打算製作一件衣服•但並沒有打算要以甚麼 
TCW ：當拿了某老師的提字•我設計了： 
_六種款式》最後由會賁選擇用哪種款式丨。 
fi初,我並沒想到會有那麼多人有興趣_ 
買》我只是問問身邊的朋$有沒有興趣購買：。 
我問他們喜歡哪一個設計•大部分人都選擇了第二ta 
設計(即現有的設計）•於是便決：t採用這個設計。 
覺：原來這個設計是「民選」出來的呀？可否分享下 
製作過程中的_些困難或有趣的事？/、_； >、：•：: 
TCW ：咍！可以這樣說。困難旳事呀？應該 
是第一次交給印刷商的設計圖太大了•以致 
第一次製成的樣版效果不如理想》此外•我 
們不是正式的驪會•人手嚴重不足。在訂取 
會TEE」時•幸好得到朋友仗義相助，要不 
自己也不知如何把一百三十多件衣服拿回 
來。至於有趣的事•就是我沒有預計會有這麼多人對這件 
「會TEE」有興趣》本來我只預計約有四十人訂購，意想不 
到的是•竟然有近一百三十多人購買呢！原本這件衣服的成 
本價是高於二十五元•但購買人數比預期的多•所以價錢下 
降至二十五元。最後，我還把剩餘的錢多購兩件送給為我們 
提字的老師。還有一件連內務副主席也不知道的事•就是我 
在每件衣服的牌子後•都寫了一個「摺」字。不知大家有沒 
覺：你真的很有心思!我聽聞很多人這個「翻友 
會」成立後•都有興趣購買「會TEE」D&L你們會再加 
言丁嗎？ 
TCW":不會’起碼不會再出同一款式的。要是再加飞丨] 
的話•就不是當切那回事•沒有那種感覺了。不過. 
我們可能會推出別的款式•或者其他有關「摺友會」 
的物品。 
覺：真的十分期待呢！對於「摺友會」在學校引起不 
少話題•你們有甚麼感想或者有甚麼說話想跟嶺南人 
說？ 
TCW ：真的很驚喜•想不到大家也十q支持這個「無 
厘頭」的想法。嶺南人嘛不粟那麼「丨摺」，要放鬆 
點•享受大'學生活。’該認真時認真&玩||時玩樂。 
美;:十分認同宝席的說話。回想「摺友會」的成立• 
感覺十分有趣•這將會是大學生活一個重要的回憶” 
原來 i「摺友會」是這樣組成的"TCW真是一 
莅貼嵌主 i f。1f>^ • 擇 1 黑 黑 色 較 低 
調‘'•亦因為男女f卩合穿•而旦方便乂家配搭其他衣 
服。主席還用心id在•"會TEE」的牌'子_寫了個「摺」 
字°他們雖然不肆赛調不是有众成立_個「屬會j . 
但他們沒有「HEAe』(馬虎了事”「_友會/聽來名 
不副實.但我十分欣竇他們這群大學t的幹勁^JM 
「想做就做」的青春狂熱態度》我並不是鼓勵大家甚 
麼事都「想做就做」•有些事情不可以隨便亂做》在 
決定做某事情前•因為要考慮的因素很多•所遇到的 
困難可能也不少；所以•還是要審慎考慮。有人說• 
現今的大學生缺乏了嘗試的勇氣、創新的精神•我想 
並不是所有大學生也是 
這樣的》 
主席：TCW 
內務副主席： 美、謙 
會員人數：一 -百三十多個 
會員資格：擁有「摺友會」會衫的人 
.摺友TEE」原有的六款設計•在眾「摺友」的投票後• 2號設計順利獲選 
圓片由「摺友誊」提供。） 
(資料由「摺友會」提供。） 摺友會的代表手勢 
坐言越iS 战SE十趣年 
笛1 
均 3 
宿生會都有其宗旨和理念。 
:理念必須忖諸賁行•言行一致。一群崇正 
總會霍藻棉檯（HALL B )的宿生坐言起行.成 
立了義工服務團（HALL B SOCIAL SERVICE 
GROUP •簡稱SSG ) •發揮其宿舍「和睦友 
愛•團結一致」的精神•鼓勵及帶領同學主動參 
與社區服務。 
文/張彩雲 
根據今屆主席蔡頌欣同學所述•在一九九九 
年，一群熱心服務社會的「8仔8女」希望把「和 
睦友愛•團結一致」的宿舍精神發揚到社區•並 
且實踐校訓「作育英才•服務社會」的精神。 
在舍監、高級導師及導師從旁協助下•成立了 
SSG •成為HALL B獨有的宿舍文化。蔡同學提 
到•除了讓宿生更關心社會•還希望為同學提供 
當義工的機會•從而豐富他們的大學生活》 
SSG的會員雖以HALL B的宿生為先•但其活 
動亦會公開給全校學生參加•如剛過去的三月下 
旬• SSG的康復服務推廣週的活動對象便是全校 
學生。零八至零九年度與SSG合作的服務機構主 
要包括：香港基督教女青年會---屯門綜合社會 
服務處•新生精神康復會和大學服務研習處等。 
他們服務的對象也十分廣泛•有老人家、孤兒及 
精神病康復者等。在去年十二月《乘風航伙伴計 
聖誕節學童學習計劃（相片甶SSG提供） 
劃》中•大學義工在活動中幫助了精神病康復 
者建立團隊精神；此外• SSG每月也會舉行小 
食義賣助養小童計劃•為聖基道兒童院的孤兒 
籌款；又會定期探訪屯門區的老人等。 
SSG成立至今剛好十週年•作為HALL B 
獨有的文化•蔡同學希望愈來愈多人參加SSG 
的義工服務•多點關心身邊的人•特別是需要 
幫助的人•發揮「和睦友愛•團結一致」的精 
神。最後•她希望SSG能薪火相傳下去•使更 
多人受惠。 
新 一屆E座宿生會已在三月十日順利誕生•改變E座宿生會瀕臨出缺 的局面。E座宿生會在本年度選舉期間一直未能產生新一屆的宿 
生會•一直甶臨時行政委員會處理有關宿舍的活動 
文/林曉嵐 
新一屆 E座宿生 
會「E家莊」（Eager 
join)在名字上極具含 
義 。 $ 務 副 § 席 郭 • 
彥（前排右二）表示 
「 E家莊」的「莊」 
代 表 「 莊 園 」 的 意 
思。古代的「莊」是 
圍起一個地方•一家 
人 團 結 地 生 活 。 而 
'Eagerjoin' (Eager 
to join)則是承接中文 
名字的意思•希望宿 
生嘗試參加每一樣活 
動。享p嘉彥補充•第 
一次選舉沒 z 有站出來參選•是因為當初信任早期參選的宿生會內閣• 
有能力擔任宿生會工作。然而•因後期該內閣退選•宿舍缺莊•令其 
感到可惜。因此•決定站出來擔任宿生會的工作•為宿生服務，避免 
外界誤會E座是「摺HALL」（參與活動程度低的宿舍）° 
E 家莊 J 全莊大合照。（相片由 「 E 家莊 J 提供） 
動• 
在三月二十七日•「E家莊」已舉行就職典禮，同時舉辦第一個活 
-週年晚宴•慶祝正式上任。 
歡迎來稿 電郵地址：supress@ln.edu.hk 地址：屯門青山公路8號嶺南大學康樂樓2樓208室 版權所有.不得翻印。第八十八期嶺暉 
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每個學年都會出現屬會變動的情 
況•本年度嶺南共有四個新屬會： 
文社、貓社、摔跤學會、手球學 
會。本報專訪了文社與貓社的主 
席•直擊他們的來年大計。 
歷 來 ， 大 多 屬 會 都 是 圍 繞 興 趣 活 動 、 學 科 知 識 而 成 立 
的。但本年度嶺南卻有所突破• 
成立以動物為核心主題的「貓 
社」 ( C a t Society)，藉以加強推 
廣愛貓文化“在貓風盛行的嶺南 
校園•究竟各位愛貓莊員來年有 
何大計•有何期望？他們又會舉 
辦什麼活動增加同學對貓隻的認 
識？本會特意訪問了該社主席余 
雅雯，讓讓者對貓社有更深入的 
了解。 
文/劉翠旋 
與 
m 
flXn 除了提倡愛護貓隻、介紹育貓 
z. 的正確觀念與方法外•貓社另一重 
要宗旨是為大家澄清一個普遍誤 
T ^ M 解：貓隻絕育問題。許多人都認為 
I S 9 E 絕育是不人道的行為•不止令小動 
物無故喪失繁殖能力•更可能導致 
貓隻數目急劇下降•蹤跡從此變得 
罕見。貓社卻澄清•有系統的絕育 
是必要的。其實•他們並不會安排 
所有嶺南貓隻進行絕育，絕育純粹 
為了穩定校內的貓隻數量•避免出 
現過量繁殖的情況。一旦數量暴 
升•將會引發許多問題•如貓隻互 
相爭奪盤據地而增加衝突、糧食難 
^ ^ 以 平 均 分 配 、 因 貓 隻 死 亡 數 量 上 升 
而引起的衛生問題等等；可見適當 
SIT控制貓隻數目是必須的。而且•若 
飄聘請專業團（如愛護動物協會）進行 
絕育，他們更會替貓隻殖入晶片、 
杜蟲及進行清潔。絕育的重要性果然不容忽視• 
看來貓社這一宗旨不單有利於嶺南貓•更有助同 
學建立正確的育貓認知。 
早前貓社就舉辦了貓隻攝影比賽•鼓勵同學 
拍下嶺南貓隻的動靜•從而感受到牠們的可愛 
之處•培養同學愛貓的情感。貓社往後的一年任 
期•他們將會邀請育貓的專業人士舉行講座、舉 
辦保育團與參觀活動等•令嶺南人不單發掘貓的 
動人一面•更建立尊重動物生命的觀念。另外• 
不可或缺的活動就是招莊大會_莊員坦言期望貓 
社能薪火相傳•由各屆同學繼續傳遞愛貓訊息， 
讓這種愛貓文化在校園不斷傳承。 
對貓隻的關注並非嶺南的陌生議題•然而• 
貓社能承繼這種愛貓精神•並首次計劃對貓隻進 
行更有系統的管理、推動同學進一步加添對貓隻 
的認知與愛惜•確能在愛貓文化中平衡承傳與創 
新，繼而履行對嶺南人、嶺南貓的服務承諾》 
§ 
貓社在飯堂門外設置攤位招收會員•並宣傳其 
舉辦的貓隻攝影比賽。（相片由貓社提供） 
重俎惟廣寫作閱讀虱氯 
gg格來說•文社並不是一 
JS5C—直以來•不少學長曾於校內成立 
文學組織•但大都是曇花一現•二零零 
六年一群對寫作充滿熱誠的三年級同學 
組繊了文社•藉以推廣文學創作及提高 
嶺南同學的閱讚風氣。可是•接著的一 
年因沒有人接任•導致文社被遢解散• 
三年後一群對文畢創作充滿熱誠的學生 
決定重組文社• 
文/張彩雲 
十一位中文系一、二年級的同學於 
上學期開始籌備重組文社的事宜》終 
於•文社於今年三月再次為嶺南學生 
服務。文社的全年活動暫定有：兩個作 
家講座、兩個寫作班、新書代購、舊書 
寄賣及出版兩份文學雜誌等。文社主席 
黎仕南表示，他們亦希望與其他院校的 
文社合辦交流會。他指•類似文社的學 
會在各大學都存在，如中文大學的「吐 
露詩社」、浸會大學的「文社」等。這 
些學會提供了一個極佳的平台讓同學發 
表自己的作品及推廣文學創作》甶於學 
校在推動閱讀及文學創作的工作並不足 
夠•他們希望透過重組文社來團結嶺南 
愛好文學的同學•為他們提供一個創作 
平台•同時提高學校的寫作及閱讀風 
氣。他又表示•自覺是中文系的學生• 
有一種使命感驅使他更用心去重組文 
社。 
黎同學特別提到•當初不是他建議 
重組文社•而是另一個中文系同學(K) 
提議的。他能夠下定決心重組文社• 
亦是受K影響。熱愛寫作的K表示•文 
學創作常誤解為必須用華麗文辭去雕 
飾•高貴得無法企及•又抽象難明， 
或者老套古板如詩詞。不過• K並不 
認同這種看法。他認為文學應該是如 
《字花》所提倡的「文學就是生活」 
一樣•不應是高高在上。他又認為文 
學創作有助釐清思緖和思辨。因此• 
希望透過重組文社•讓同學了解多些 
文學創作的好處並有所得益。不過• 
K因莊務繁重未能兼顧重組文社的工 
作，又認為黎同學的謹慎態度比他適 
合擔任主席一職•於是甶黎同學聯同 
其他志同道合的同學代為行之。 
他們在重組文社時•要顧慮的問 
題也不少。其中一個重要考慮•就是 
如何在沒有經費的情況下維持文社的 
活動及運作；另一個要擔心的問題是 
會員人數。經過衡量•黎同學和K都 
一致認為文社是很有意義的組織。數 
年前文社解散是十分可惜的事•所以 
最後還是決定重組文社。其中• K更 
認為「同學不參加文社的其一原因• 
可能是因為他們還沒有認識文學的重 
要性•所以更需要成立文社•推廣文 
學的好處。」甶於文社曾出現因沒有 
人接任而被逼解散•對於這個問題• 
黎同學指現在有不少人都對文社有興 
趣•因此並不擔心來年文社會再次因 
同樣原因而解散》 
以前的文社曾籌辦創作比賽、創 
作班、詩會、讀書會、作家講座、參 
加校外文學活動等•而新一屆的文社 
亦會籌辦類似的活動。雖然他們所舉 
辦的活動未必如前屆般全面•但不變 
旳是•它承繼了前人的精神•都是以 
推廣文學創作及提高校內閱讀文學作 
品的風氣為目標》 
文社於三月下甸請來著名作家陳雲先生來 
校主講一場以「竹林•茅舍•自來水」為 
題的講座。（照片由文社提供） 
菠 蘿貓屋兩個多月來空無一貓•小虎久久未有在校園 露面•令不少同學甚為關心小虎的近況。其貢• 
自二月初，小虎由貓義工領走並接受血液與尿液樣本測 
試•及進行身體檢査•已証實其腎臟出現毛病，並有貧 
血的情況•小虎對於貓愛滋病毒測試亦呈陽性反應。因 
此•小虎現需接受各方面的治療•暫寄居於貓義工阿婷 
之家•每天定時服藥、進食醫生處方的糧食及需要吊 
100ml的鹽水以沖走體內毒素•來維持腎臟正常運作。 
文/龎淑寬 
早於聖誕節前•貓義工在餵食時•發現小虎暴瘦• 
而且情況愈來愈嚴重•前後共持續了約兩個月•加上小 
虎本身年老，貓義工意識到小虎可能患上某些疾病。經 
過連日觀察，終於在二月六日將小虎從嶺南校園領走， 
讓小虎接受多項測試_；當中包括血液、尿液及貓愛滋 
的測試•最後證實小虎患有腎病及貓愛滋•並出現貧血 
的情況》幸經藥物的治療及進食處方糧和吊鹽水等治療 
過程•小虎現時的腎病沒有惡化跡象•病情已經穩定下 
來° 
貓愛滋病的特徵 
與人類的愛滋病相 
似•皆是免疫力糸統 
受損，令患病貓隻更 
容易受到病菌（如癬） 
的困擾。幸好•小虎 
現已能自行進食•若 
甶人餵食•小虎便會 
多吃一點•之前因腎 
ft疡唷渐璟 
藥、吊鹽水與吃處方糧•必須有專人照顧•因此小虎重返 
校園的機會不大》 
可能不少同學以為在校為嶺南貓服務的貓義工是一個 
團體•但實際上貓義工只是個統稱•並非一個特定組織的 
名稱。貓義工其實包括一些愛貓的獨立人士•有些貓義工 
更會聯合註冊為慈善機構。而在嶺南大學中並沒有一個特 
定的組織專責照顧貓隻•只是一些在嶺南工作旳愛貓人士 
自發組織起來•而非校方的組織。校內現有約五名貓義 
工•由於人數不多•能力實在有限。他們日常的工作主要 
是餵食•並會摺一些紙碗方便貓兒進食，星期一至日皆有 
餵食行動。而這些貓糧的費用皆由貓義工自付•好像是次 
小虎的治療費用都是甶有關貓義工個人支付。在天氣欠佳 
的時候•貓義工會主動將貓 
嬰兒移至安全的地方•避免 
他們在雨季因身型細小又欠 
缺自我保護能力而淹死。若 
有貓隻患病•貓義工會主動 
領這些貓隻前往就醫。這 
群貓義工每人均有參與其 
他愛貓組織•如參與愛護 
動物協會TNR(Trap Neuter 
Release捕捉絕育放回)計 
劃•從而控制街頭貓隻繁殖 
數量及致力減少流浪貓的數 
同學欲知小虎最新近況•可 
瀏瀆其中一位貓義工的網誌 
痛引致的腳拐問題亦 httpWviruslib.mysinablog 
於服 
過由要 不’皆 。露天 現透每 出婷時 再阿現 有據虎 沒根小 
小虎經治療後•病情已續漸穩定。 
(相片由貓義工提供） 
com/index.php 
特別鳴謝貓義工阿婷提供小虎 
近照。 
猫 愛 滋 病 F e l i n e 
i m m u n o d e f i c i e n c y 
virus(FIV) •患病貓隻的病 
徵與人類愛滋病患者相似• 
FIV和人類旳愛滋病HIV與 
其他種類的免疫系統疾病屬 
同一族•此族的過慮性病毒 
(Lentiviruses)已被確認為可同 
類傳播、一旦感染便會終生受 
染•是發病緩慢的疾病• 
FIV不會由貓傳染給人類•而 
人類的HIV愛滋病亦不會傳給 
貓隻。患上FIV的貓隻多因為 
與其他貓隻打鬥而被感染，而 
染上FIV的母貓亦會將病毒遺 
傳給下一代。貓愛滋一旦 
病發•貓隻的口腔會 
發臭（牙肉發炎變紅） 
引致口腔疼痛，不能 
進食•身體會明顯變 
瘦•還有可能會出現 
皮廣病。 
第八十八期嶺禪如有嶺南校內事與大家分享.可聯絡本會 電郵地址：supress@ln.edu.hk 地址：屯門青山公路8號嶺南大學康樂樓2樓208室 
=月十二日•學聯在旺角的會址舉行了一場記者招待會• 
一主题為「為公義，撐基層•要普選！」，作為動員七一 
遊行的先轚。 
文/鄧建華 
在三月開始向學界動員是罕見的做法•學聯以往亦少有這種情況。 
學聯發言人周澄表示•回歸以來•社會矛盾日漸加深•政府沒有就多個 
問題作長遠解救措施•反而延續官商勾結的政策•「左手向基層開刀， 
右手利益輸送大財團」•基層市民一日比一日苦。故此•學聯特於今年 
主力動員•期望有一個大學生主動發聲的七一。 
今年七 波多折 
零三年的七一大遊行是歷年最多參加者的一次•甶民間人權陣線 
(民陣）主辦，主題為「反對廿三惡法•還政於民•改善民生」。是年 
香港適逢基本法廿三條立法、沙士肆虐，經濟衰退，加上高官連番施政 
失誤，政府民望低落•吸引達五十萬人參加該次遊行•乃八九民運百萬 
人遊行以來人數最多的一次。 
此後，民陣每年均主辦七一大遊行•唯今年二月以財困為甶•宣佈 
不主辦遊行•一度令關注人士憂慮七一遊行甶是斷絕。唯至三月中•民 
陣與泛民達成共識，決定合辦七一遊行，才令這本土性重的遊行不致消 
研究生名額 
=月財政預算案宣佈於來年增設800個研究生學位•首批270 
二個學額由今年九月份起分配於本港八間大學。其中香港大 
學受惠最多，達68個•而嶺南大學只獲分配2個名額。此事引起 
校內廣泛的關注。當時有人認為當局厚此薄彼•亦不滿校方未 
積極爭取增加本校研究生的學額。 文/李健昊 
關注者於民主牆張貼《呼籲關注新增研究生學額》•邀請學生聯署向校方施 
壓•雖未獲得大量簽名支持•但已驚動校方注意。校長陳玉樹於三月十日張貼文章 
澄清，並邀請同學商談有關事宜。五位文化研究系同學及一名代表會成員應邀出 
席•校方則由校長、副校長及李雄溪教授與同學對話。 
學生代表不滿校方處理手法 
數名參加當日會談的人士透露•校方在是次會談中誠意欠奉•遲到之餘•校長 
亦未親自回應學生訴求。對校方不打算向當局爭取嶺南學生的研究生名額•他們表 
示失望•同時指出•校方以嶺南大學為教學型大學而不是研究型大學的理甶推搪。 
另外•席間校長試圖指出「用過去的計算方法•嶺南R應得到1.59個新學額」， 
而現在分得2個學額•不認為當局忽視了嶺南大學的訢求。其中一位消息人士補 
充•校方聲言已把大部份資源撥給文化研究系及社會科學課程•他揣測這是分化各 
學系•破壊各學系的團結。 
校方於會議前揚言「錄音是不禮貌的行為」•並以英語為討論媒介•令不少在 
場學生感到校方敷衍了事•對學生的理解不足。有見及此•學生已在網上發起討論 
聯盟•試圖爭取嶺南大學學生的權益。 … a — M 
s s m 
甶於本校學生幹事會兩度出缺•要做到如同其他大學一樣的動員能力十分困難。 
事實上，學聯希望於此次遊行發動學界力量•展現大學生的社會承擔•除了在七一當 
曰走上街頭•事前亦有不少籌備工作，如設街站宣傳、設計宣傳單張等等事務需要學 
生投入。幹事會出缺•無疑令本校學生會動員工作更困難。李耀基指出•根據經驗• 
各院校的臨行通常都很難代替幹事會的動員工作。 
是次記招本校署理會長林耀華亦有出席。他表示，學生會會堅持一貫爭取普選的 
立場•盡量支援學聯的行動，並將透過電郵鼓勵本校同學參與遊行。 
三月三十日張貼於民主牆的文章，補充了零六至零九年三個學期•本校取 
得的研究資助項目為15項•佔全港所有大學的2533項中的0.59% •並以此為根 
據•計算出本校獲發的研究生名額為2個。另外校方亦指出•有志於研究者•可 
以移玉步到其他大學就讀•不需要刻意留在嶺南大學（教育型大學）。 
會談員托詞多添波瀾 
當局忽視嶺南學生利益 
教育資助委員會於零一至零二及零二至零三兩個年度共撥出270個新學額予「香港博士 
研究生獎學金計劃」•而部分學額則配予現行及新審批的「卓越學科領域計劃」。聲明中 
800個新增研究生學額•實際上按院校分配的餘額只有首輪的270個•而配予嶺南大學的學 
額只有其中的2個•難以想像未來兩個年度的新學額比率差會有多大幅度的改變。 
即使有研究生屬意申請嶺南大學的研究生學位•恐怕會因是次消息而卻步。校方強調當 
局只是在今年度的分配中未能配合嶺南大學的發展•並在民主牆澄清本校尚有其他爭取研究 
生學額的機會，當局會因應院校的研究成果而發額。這說法顯然缺乏信服力。甶按院校分配 
程序中只得到2個新學額一事可見•即使在另外的方案中獲發較多研究生新名額•仍可以預 
期，嶺南大學研究生新增學額的總數只會佔當局計劃的極少部份。 
歡迎傳閱 地址：屯門青山公路8號嶺南大學康樂樓2樓208室 電郵地址：supress@ln.edu.hk 版權所有，不得翻印 第八 十 八期嶺暉 
學聯「七一大遊行」記者招待會 （本報攝） 
七一是香港公民社會一年一度的重要事件，著重本土意味。七一以爭取香港民主 
政制為主調•配以每年不同的時事訴求。有指零三年的七一遊行乃本土意識抬頭的重 
要標誌•既顯示港人對民主的追求•亦表現出對本地的關切。故此當民陣提出停辦遊 
行•政界不少人士皆感愕然，遂致力令遊行得以舉辦。 
嶺南缺莊動員艱難 
學聯前秘書長李耀基表示•動員工作會先甶各院校學生會的核心成員做起•期望 
各院校最終能組成達至少一百人的工作團隊。 
CAMPUS GLOMO 88 校卟版-天涯洚覺 
首愛零辦 ,r 二主 行以.題 舉.辦為 年辦主 J 每舉織行 便}組惡 起會間府 年聯A政 年支的討 七{同聲 九會不， 九合甶制 I聯行政 從動遊主 自運I民 .主七取 行民的爭 遊國後r 大中此以 I援。曾 七支題會 的甶主聯 義是為生 意乃J學 土 .行上。 本行遊專行 有遊大.遊 富I主年大 
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幹事會出缺情況越趨普遍 
其他院校學生會選舉均歷波折 
理工大學學生會幹事會於今年進行了兩次選舉。原本的選舉日程因候選幹事 
會會長退出而押後；期間該學生會需組成臨時行政委員會•並於三月下旬進行第 
二次選舉•截稿前未見幹事會正式上任。 
另外•香港大學學生會幹事會罕有出現一人內閣競選事件。現任會長陳一鍔 
早前組成一人內閣「弘毅閣」與十一人內閣「焯譽閣」競選•雖然因第一次選舉 
的選舉方法出現問題而需重選•但最後仍甶陳奪得會長之位。由於港大學生會並 
非使用內閣制•而是每個幹事會職位作選舉，現兩內閣需組成聯合內閣履行任期 
職務； 
選舉方法各有不同 
香港大學學生會之所以有「一人莊」競選的情況出現•是因為學生會並不採用內 
閣制•而是幹事會中的職位由會眾直接選出”當有競莊的情況出現•會眾可投兩競選 
莊的不同成員•以致最後有聯合內閣的情況發生。 
七大編 
四事件二十週年紀念在即•七間 
生會編輯委員會組成「六四特 
員會」（下稱「六四聯編」）•決 
《六四特刊》•表達作為大學生對中 
關注和承擔•同時加強公眾對事件的關 
文/鄧建華、 
是次六四聯編由城大學生會編委會召開 
的院校包括嶺南大學、理工大學、中文大學 
大學、科技大、樹仁大學各學生會編輯委員 
香港大學學生會學苑•共七間大學參與•有 
的代表性》聯校編輯並非創新概念，現時亦 
校編輯委員會協會」•但該組織自成立以來 
未有出版任何刊物•只曾舉辦過一些活動禾I 
近年更陷入空轉狀態•而嶺南大學學生會韵 
去年度亦已退出該會。 
六四聯編於今年二月下甸首次召開會 I 
其後會議達成共識•是次六四聯編理念為 
後，延續六四精神」。此外•是次六四特 
在各院校派發外•亦計劃在今年六四燭光晚會 
發。 
兩大曾出版六四特刊 
各大專院校編委會雖然首次合作出版 
過往•中文大學生會編輯委員會及香港大學學苑 
都有出版六四特刊，派發予學生及公眾。會丄 
們除了六四聯編外•亦會獨立出版六四刊 ¥ 
聯校出版六®特列 
二十週年，城大、浸大等學生會編輯委員會• 
浣校學生會幹事會均出版刊物，在這具特別 
年•可望營造百花齊放的盛況。 
獨立出版已起爭議 
•六四特刊的出版亦引起城大學生會內部 
據城大編委會資料提供•城大學生會評議 
九年三月十七日的會議上•對城大編委 
特刊的必要性表示質疑，並反對六四特 
晚會上派發。城大編委會因而發佈與八間 
(包括嶺大、理大、中大、城大、科大、 
进仁各學生會編輯委員會以及港大學苑）的 
I月•以示對評議會不滿•希望該評議會正視 
六四事件的關注•且強調其出版自甶。 
大編委會在聲明指出，該校評議會在會議上 
委出版六四特刊一事上提出的不合理假設 
例如「把六四特刊於燭光晚會上派發可能 
參與人士•引起混亂 J ； 「城大編委出版 
影響城大聲譽」；「編委無權於校外派 
編委於燭光晚會上派發六四特刊等同 
津貼校外活動」。城大編委會認為• 
生會會內出版事宜之最高行政機構•應 
甶，和選擇刊物派發地點之行政決策 
版六四特刊與城大學生會的宗旨「發 
獨立自治、團結互助精神」相符，評 
是次聯署聲明在社會上已引起很大迴響。 
除了傳媒報導外•網上論壇亦有不少網民對此 
作出回應。 
城 大 民 主 牆 上 之 聲 明 ( 由 城 大 編 委 會 提 供 ） 
n 
間大專院校學生會幹事會均出現出缺情況；嶺南大學學生會幹事會、現今大學生缺少當年大學生的自信心.學生對於參與學生會的意識漸漸下降。此 
一香港浸會大學學生會幹事會以及香港教育學院學生會幹事會皆需要另 
組臨時行政委員會，以執行及處理幹事會職務。 
文/鄧建華、羅英慈 
外•大學由四年制改為三年制•使學生將時間多投放於學業上。葉更指現時學生 
會架構及運作令人質疑學生會的價值》他補充說，學生會的興衰也要視乎各院校 
的整體校園氣氛》 
嶺南大學文化研究系葉蔭聰博士表示•同學不如以往積極參與學生 
會•很可能是與大學生普及化有關。他指出以往大學生都被認為是社會上 
的精英•是備受外界和傳媒關注的一群，所以當時許多大學生都很容易建 
構知識份子形象•並積極投身學生會。大學生在社會地位上的轉變，以致 
§ 
這種非內閣制的選舉方法•是一種較民主的方法•但亦可能使行政效率低落。由 
於選民有權對任何一人投下不信任票•故此若選民認為該團隊有莊員不合心意，可選 
擇不信任其中一人。選民的選擇因此較有彈性•是較民主的做法。 
然而•當有聯合內閣上任•這內閣的團結性和一致性可能較弱•遇有理念不同• 
閣中爭議自然較多•行政效率亦可能因此拖慢》 
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是主況最學J 會民请.同te 生取盼缺響嚇 學爭遍出影r 
調普會會會o 強為事也能莊 
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